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A: Aldea Navajoa, B: Aldea La Montaña-Cayuga, C: Aldeas La Ruidosa y Picuat 
 
Figuras de los Resultados 
 
Figura 1. Muestras según la Raza 
 
 
 
Figura 2. Muestras según el Sexo 
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Figura 1. Razas de cerdos muestreados 
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Figura 3. Muestras según la Edad 
 
 
 
Figura 4. Muestras según la cercanía a bovinos  
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Figura 2. Sexo de cerdos muestreados 
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Figura 3. Edad de cerdos muestreados (meses) 
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Figura 5. Muestras según el contacto con agua estancada, ríos o charcos 
 
 
 
Figura 6. Presencia de Fasciola hepatica en cerdos muestreados 
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Figura 4. ¿Los cerdos se encuentran en cercanía 
con bovinos? 
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Figura 5. ¿Los cerdos se encuentran en 
cercanía a agua estancada, ríos o charcos? 
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Figura 6. Presencia de Fasciola hepatica en 
cerdos muestreados 

